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《两岸传媒》2011 年 10 月由海峡导报创刊，即由福建日报
报业集团与台湾旺旺中时媒体集团共同创办的《两岸传媒》以一




















































2014 年第 11 期 （总第 123 期） 东南传播
深入研讨主要观点。此外，杂志还设立“封面”版块独具匠心



















































































































































容，还要做服务。”2014 年第 5 期（总第 25 期）也刊载新华社
港台澳部副主任陈斌华的《新时代的新媒体依赖》一文，他以
台湾反服贸学运为例，认为“新媒体真的‘狼来了’，而且其影
响已超出新闻传播范畴，涉及社会运动、公共政策、政府管理
等更广泛的领域。”
综上所述，笔者以为《两岸传媒》无形中正着力打造为实
现两岸传媒资讯一体化提供真知灼见的平台。杂志基于其自
身鲜明定位，集聚了一大批两岸业界和学界的精英成为其顾
问和特约撰稿人，他们凭借其长期从事两岸传媒业务和理论
的探索，可以说是推动两岸传媒继续深入交流合作的“意见
领袖”。他们常以两岸传媒交往的亲历者的身份来畅谈两岸
传媒交流合作的过去、现在和未来。例如大陆首批赴台驻点
采访记者陈斌华撰文《有“点”不正“常”》回顾了两岸新闻交
流的历程，表达了两岸新闻交流理当从“易”的常驻先破局，
而后循序渐进寻求破解媒体落地等“难”题，高瞻远瞩。台湾
交通大学的郭良文教授则在《智慧城市的追求与瓶颈》一文
中分享了大陆学者对“智慧城市”这一新理念的见解，同时也
提出他的观点：“当视听文化的创意能结合科技与文化、人性
与环境，才能真正有智慧。”如此持续下去，必定能让两岸传
媒业能够更加相互了解，相互理解，相互沟通，相互促进，形
成一种你中有我，我中有你的“双赢”局面。
纵观三年来，《两岸传媒》的办刊历程，已经实现和正在
继续实践其在发刊词中的期望：“《两岸传媒》要做的就是，和
您一起，站在特定的时空高度，用客观立场，遴选与报道能入
您法眼的两岸信息、观点和意见，旨在为忙碌的您，搭建一个
纵览两岸传媒风去的瞭望台，为您读懂两岸传媒、研究两岸
传媒提供真知灼见。”并实现着由“媒体的思想乐园”向“媒体
创意人的思想乐园”这一办刊主旨的深化。
我们深知两岸传媒交流合作是两岸继“三通”之后的更
为基础更为重要的“第四通”——“信息通”，唯有“信息通”，
两岸人民的心才会“通”，两岸间的“政治互信”也才可能水到
渠成。而在这个过程中，两岸传媒业者应当以更加积极开放
的心态来探索类似于创办《两岸传媒》杂志这样“两岸共同媒
介”的好方式，先行先试，开拓两岸传媒更广阔更深入更持续
地交流合作的新境界，为此，我们甚至可以以此为基础来建
构“闽台传媒特区”，从而将两岸传媒互设办事处这样的具体
事务以新的高度来化解横亘在两岸传媒业间的障碍，让两岸
传媒业者手拉手，心连心，共谱两岸传媒业的崭新篇章。
基金资助：论文系福建省社会科学规范重点项目“闽
台传媒特区与两岸政治互信研究”（编号：2013A025）和厦
门大学传播学系党支部活动立项“两岸关系和平发展时期
涉台媒体的传播策略探究——以厦门卫视改版、《两岸传
媒》为例”的研究成果。
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